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Abstract：There are more than thirty contents in more than twenty chapters of 
Jinpingmei Cihua that quoted from the opera name, character name, lyric and plot of 
The Romance of the Western Chamber. The quoting frequency is high and form is 
various. Majority of cited contents stem from the drama that is nortthern tune of The 
Romance of the Western Chamber and minority from Li Rihua’s works of southern 
tume. The art of citing is perfect, except unproper melaphor and vulgar express. The 
defect of accepting viewpoint originates from the author’s low tastes. 
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